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A T R E V A S E  CON E S T A S
PREGUNTAS MAS
P o r
J A V I E R  O L A V I D E
Demuestra usted ser un especialista en temas his­
pánicos si contesta correctamente a 1 6  de estas pre­
guntas. Si acierta a dar 1 0  respuestas, se halla usted 
en camino de completar provechosamente sus co­
nocimientos de estas materias. T si no llega a saber 
la respuesta de 5 preguntas porlo menos... franca­
mente, señor, no presuma usted de entendido.
, En un país americano ex iste  un ambicioso
I PLAN DE DESENVOLVIMIENTO QUE SE CONOCE.
porSALTE (Sa l u d , Alimentos, T ransporte y 
Energía). <De qué país se t ra ta?
2 ¿qué conquistador español exploró la isla de L uzón?
3 ¿En qué país es actualmente un destaca­do valor filosófico Alberto  Wagner  de 
reyna?
i El nombre de Nueva Cartago, ¿qué país 
4 hispanoamericano lo t e n ia ?
5 La E xpedición francesa mandada por Re­né de G uay T rouin contra las costas bra­
sileñas, (QUÉ resultado tuvo?
6 ¿En la conquista de qué país se inspiró Alonso de E rcilla para esc r ib ir  su poema 
”Lá Araucana” ?
7  E n la bib liotec a  Nacional de Madrid 
/ existe una lápida conmemorativa de un 
GRAN NATURALISTA COLOMBIANO, CAÍDO EN LAS 
luchas por la inde pend encia  de su pa ís . 
¿Sabe usted el  nombre del  sabio?
8 La danza criolla " A lza, que te han visto”PERTENECE AL FOLKLORE DE UN PAÍS HISPANO­
AMERICANO. ¿Cuá l?
9 J uan de Garay  no fundó propiamente Buenos A ir e s . ¿Cuál f ü é , p u e s , su gran
OBRA EN ESTE SENTIDO?
4 rv Don Mamerto Urroliagoitia se llama 
l v  el Presidente  de un país hispanoame­
ricano. ¿Sabe usted c u á l?
4 4 Había un fr aile  cirujano  q ue , siem pre
* 1 QUE SE LE MORÍA UN ENFERMO, SE DISCI­
PLINABA, SEGÚN CUENTAN, HASTA SACARSE SAN­
GRE. Llamábase F r . J uan de Unza este  buen 
misionero. ¿Sabe usted en qué país v iv ía ?
4 n  ¿R ecuerda usted dónde están las islas  
* ¿  de las P e r l a s?
4 GZ ¿Y EL LUGAR DE EDICIÓN DE "COLOMBIA” , 
‘ 0  REVISTA DE ACERCAMIENTO COLOMBO-CEN- 
TR0AMER1CA NO?
4 A ¿Qué explorador  español descubrió  el  
• 4  gran Cañón del  Colorado?
j e  ¿E n qué país ha gobernado durante ocho 
1 c ;  AÑOS el g en e ral  higinio Moriñigo?
De P uerto R ico llegó a se r  Obispo un 
1 ”  español nacido en Va l d e p e ñ a s , e x c e­
lente POETA EDUCADO EN MÉJICO Y AUTOR DE 
una ’’Cosmografía Un iv er sa l” . ¿ R ecuerda  us­
ted su nombre?
\ n  E l nombre de A rmando L ir a , publicista 
* '  DE ARTE, DEBE USTED ASOCIARLO... ¿CON EL 
DE QUÉ PAÍS?
-) Q ¿R ecuerda  usted cómo se llama la Mo­
l e 5 NEDA NACIONAL DE GUATEMALA?
•ÍQ EN TIEMPOS DEL GOBIERNO DE D. FRANCIS- 
157 CO RlAÑO ATACABA CUBA UN PIRATA DE 
NOMBRE VERDADERAMENTE NOVELESCO. ¿SABE 
USTED CUÁL?
2 0  Bien , ¿y  de qué país hispanoamericano
ES LA MONEDA LA LEMPIRA?
Qt La paz de Montevideo de 1828, en 
^  1 QUE SE RECONOCIÓ LA INDEPENDENCIA DEL 
Uruguay, siguió a una c é l e b r e  batalla entre 
argentinos y br asi leñ o s . ¿ R ecu erda  usted su
nombre?
99 Díganos cómo se  llamaba e l  fuerte que 
en la costa de S anto Domingo de jó  Co­
lón con UNA PEQUEÑA GUARNICIÓN ESPAÑOLA AL
Regresar a E spaña  de su prim er  v i a j e .
9 *  Antes de casarse con D. Rodrigo de 
Contreras , Gobernador de Nicaragua , 
D.* María de P eñalosa había estado prome­
tida A UN GRAN EXPLORADOR ESPAÑOL. ¿SABE 
USTED A QUIÉN?
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3 CONCURSOS LITERA­
RIOS Y ARTISTICOS
MVNDO HISPANICO, a fin de estimular la colabo­
ración de escritores y periodistas de los países hispano­
americanos, organiza, de acuerdo con las bases que se 
detallan, un CONCURSO CONJUNTO DE REPORTA­
JES LITERARIOS Y FOTOGRAFICOS.
1. ° Los reportajes, fundamentalmente periodísti­
cos, habrán de referirse a temas del tiempo de hoy o 
bien describir aspectos, costumbres o paisajes de la 
vida en los países hispanoamericanos: hombres, comar­
cas o ciudades; industrias, comercio, agricultura, etc.
2. ° Cada reportaje habrá de tener una extensión 
que oscile entre cuatro y diez folios (de ocho a veinte 
cuartillas) mecanografiados a doble espacio por una 
sola cara.
3. ° Los reportajes literarios que se remitan a este 
concurso han de venir ineludiblemente acompañados 
del correspondiente reportaje fotográfico, constituido 
por ocho o más fotografías que recojan, de modo bri­
llante y expresivo, los aspectos más importantes que 
se describan en el reportaje literario.
4 . ° Las fotografías no podrán tener una medida 
inferior a 9 por 12 centímetros. (En el caso de que estas 
fotografías fuesen tomadas en alguno de los sistemas 
de color—anscocolor, kodachrome, agfacolor, etc.-—, 
habrán de remitirse las placas o clisés originales, con 
medida de 4 por 6 centímetros, o mayor.)
5. ° No es necesario que los trabajos fotográficos 
hayan sido realizados por el autor del reportaje litera­
rio, o viceversa. Por el contrario, se admiten a concurso 
todos los conjuntos de reportaje literario y reportaje 
fotográfico realizados en colaboración por dos o más 
personas.
6. ° Tanto los reportajes literarios como las foto­
grafías habrán de ser inéditos, y si el envío ai concurso 
lo realizara el autor del texto, deberá incluir la opor­
tuna aceptación de estas bases por parte del fotógrafo 
o fotógrafos.
7. ° Se concederá un primer premio de 6.000 pese­
tas—o su equivalencia en el país respectivo, al cambio 
oficial español—al mejor trabajo que acuda al con­
curso, y un segundo premio de 4.000 pesetas al que le 
siga en mérito. Para conceder este premio, el Jurado 
tendrá en cuenta tanto el valor literario del texto como 
la calidad artística y expresiva de las fotografías.
8. ° Los trabajos que acudan a este concurso han 
de estar firmados por sus autores—con indicación de 
su dirección postal—y deberán remitirse a la Redac­
ción de MVNDO HISPANICO, en Madrid, calle de Al­
calá Galiano, núm. 4. El envío ha de hacerse por correo 
aéreo. El plazo de admisión finalizará el día 31 de di­
ciembre de 1949. Pasado este plazo, sólo se admitirán 
aquellos trabajos que hayan sido depositados en Correos 
—para el envío aéreo—antes de la citada fecha, detalle 
que se comprobará por el matasello.
9. ° El reportaje premiado pasará a propiedad de 
MVNDO HISPANICO, para su reproducción en la fecha ; 
que considere oportuna. Asimismo MVNDO HISPANI­
CO se reserva el derecho de reproducir, entre los repor­
tajes íiterario-gráficos que acudan al concurso, aque­
llos que considere merecedores de publicación. En es­
tos casos, abonará a sus autores una cantidad que osci­
lará de 500 a 1.000 pesetas, según el valor periodístico
y fotográfico del reportaje.
10. El fallo del Jurado, que será inapelable, se pu­
blicará en la revista MVNDO HISPANICO, en el nú­
mero correspondiente al mes de febrero-marzo de 1950.
El día 30 de noviembre se cierra el plazo de admi­
sión de originales para el Concurso de guiones cinema- ¡ 
tográficos—el concurso de más alto premio de cuan- j 
tos se celebran en España—que anualmente organiza | 
el Sindicato Nacional del Espectáculo, de Madrid.
A este concurso pueden acudir todos los españoles j 
o hispanoamericanos. Los guiones—que este año han j 
de versar sobre el tema ’’Hispanoamérica”, es decir, 
que han de tocar un asunto hispanoamericano—se 
presentarán por triplicado; pueden ser originales o f 
adaptaciones de obras literarias; contendrán íntegra- ! 
mente el diálogo y la descripción de la acción, y ten- ¡ 
drán la extensión necesaria para la producción de una r 
película normal de largo metraje.
El primer premio es de 75 000 pesetas; el segundo, 
de 50.000, y el tercero, de 25 .000.
*  *  *
El Centro Gallego de Buenos Aires nos ha remitido 
las bases para sus ’’Concursos literarios y musica- ; 
les 1949” . i
El plazo de admisión de trabajos se cerrará el 30 de r 
abril próximo. De los trabajos literarios se enviarán t 
tres copias (de los musicales puede remitirse una sola) 
al señor Presidente del Centro Gallego, calle Belgra- 
no, 2199, Buenos Aires. Los trabajos inéditos estarán 
firmados con seudónimo y llevarán un lema, junto 
con un sobre, cerrado, en cuyo exterior figurará el 
lema y en cuyo interior irá el nombre y dirección del 
autor. .
Los premios son: Primero. 2.000 pesos a la mejor 
obra inédita—tema libre—, en prosa o verso, para 
libro de formato corriente o mayor, escrita en idioma 
gallego.—Segundo. 5 0 0  pesos al mejor ensayo breve, 
artículo o poesía—tema libre—, escrito en idioma 
gallego, inédito o publicado en 1949-—Tercero. 2.000 |
pesos a la mejor obra inédita, en prosa o verso, para 
libro de formato corriente o mayor, escrita en idioma [ 
castellano, que trate sobre asunto gallego.—Cuarto. \ 
500 pesos al mejor ensayo breve, artículo o poesía en 
idioma castellano, publicado en 1949, que trate sobre 
asunto gallego.—Quinto. 2 .0 0 0  pesos a la mejor sinfo­
nía, preludio, fantasía o suite, original e inédita, para 
orquesta, con su instrumentación para no menos de ; 
treinta ejecutantes, y sobre motivos gallegos.— ¡ 
Sexto. 1 . 5 0 0  pesos al mejor ’’ballet,” original e iné­
dito, sobre motivos y costumbres gallegas.—Sép­
timo. 1.000 pesos a la mejor obra coral, original e 
inédita, para cuatro o más voces sobre motivos y ver­
sos gallegos.—Octavo. 500 pesos a la mejor melodía, 
original e inédita, para piano y canto, sobre motivos 
y versos gallegos.
Poeta y  e s c r ito r  c h ile ­
no, a qu ien  e l In s titu to  
C h i le n o  d e  C u l t u r a  
H isp á n ica  h a  re n d id o  
un hom ena je  p o r hab e r 
o b te n id o  rec ie n te m e n ­
te el P re m io  N a c io n a l 
de L ite ra tu ra , m á x im o  
g a la rd ó n  l i t e r a r i o  tde 
su país.
Joven e s c r ito r  n ic a ra ­
güense , que  ha o b te n i­
d o  el p re m io  "M v n d o  
H is p á n ic o ” , d e  p e r io ­
d is m o , in s t itu id o  p o r  
e l In s t itu to  de C u ltu ra  
H is p á n ic a , p o r su  a r ­
t ic u lo  " O r ig in a l i d a d  
C u ltu ra l de H is p a n o ­
a m é ric a ” .
R A U L  P O R R A S  
B E R R E N E C H E A
is to r ia d o ry  d ip lo m á - 
a qu ien  la  v i l la  de 
T r u j i l l o  (E x tre m a d u ­
ra ), pueb lo  nata l de P i­
z a rra , h a  n o m b ra d o  
h i jo  a d o p tiv o  p o r sus  
tra b a jo s  de in v e s tig a ­
c ió n  en to rn o  a la f i ­
g u ra  de l c o n q u is ta d o r 
de l Perú.
MU Ñ O Z  ALONSO
P o r su la b o r  e x tra o r-  f  
d in a r ia  c o m o  S e c re ta - 
r io  del re c ie n te  C o n -  Î: 
g reso  d e  E d u c a c ió n  ¡¡ 
H isp a n o a m e rica n a  ce -
le b ra d o  en M a d rid , en 1 ' B
cuya  o r g a n iz a c ió n  y  gj 
d e s a r ro llo  ha to m a d o  
parte  a c tiv ís im a . jg
DE M I R A N D A
D i r e c t o r  d e l In s t itu to  
de  E spaña  en  R o m a , 
p o r  el P re m io  espe c ia l 
d e l In s t itu to  de C u ltu ­
ra  H is p á n ic a , que ie ha 
S ido c o n c e d id o  p o r  su 
tra b a jo  " P e r f i l  C u ltu ra l 
de  H is p a n o a m é r ic a "
J U L I O  I C A Z A  
T I J E R I N O
